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Öz
Çalışmamızda ülkemizde internet ve intranet ortamında kamuya açık kaynakların türlerine göre mevcut 
sayıları verilmiş, hizmet sunumunda öne çıkan kuruluşlar belirtilmiş, sorunlar açıklanmış ve önerilerde 
bulunulmuştur. Çalışmamızın sonunda üç ek yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: dijital kaynaklar, kullanıcılar
Abstract
In this study, the number of items is given according to the types of resources available to the general 
public in Turkey in the Internet and Intranet environment; outstanding service delivery organizations 
are defined; problems are explained; and recommendations are presented. In the end three appendices 
are given.
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Giriş
Dijital kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ülkemizin hedefi olmalıdır. Ülkemizde 
hızlı sayılabilecek bir dijitalleştirme süreci yaşanmaktadır. Kaynak türlerine göre mevcut du­
rumun öncelikle sayılarla ifadesinin gelinen noktada önemli bir ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. 
Mevcut sorunların (teknik konular dışında) gözlemlerle ortaya konulmasına ve öneriler gelişti­
rilmesine çalışılarak konunun meslek dünyasının dikkatine getirilmesi ve tartışılmasına zemin 
hazırlanması hedeflenmiştir. Kamuda kurulacak bir Dijital Kaynaklar Başkanlığı eliyle vizyon 
geliştirilerek projeler hazırlanması ve her gün büyümekte olan dağınıklığın giderilerek verimli­
lik için koordinasyonun sağlanmasının gerekliliği üzerine odaklanılmalıdır.
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Yöntem
2012 yazında yerli-e kitapların kaynaklarını derleme çalışması hazırlamıştık. Bunun için in­
ternette e-yayın, e-kitap, e-kütüphane, vakıfı gibi çeşitli kilit kelimelerle aramalar yapılmıştır. 
Burada yer alan 222 ana kaynak tekrar tek tek kontrol edilmiştir.
http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/ adresinde yer alan Devlet Teşkilatı Rehberinin Yürütme, 
Yargı, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları İle Kanunla Kurulmuş Diğer Kurumlar 
bölümleri incelenmiştir. Yürütme kısmı bakanlıklar seviyesinde değerlendirilmiştir. Daha deta­
ya (genel müdürlükler gibi) girilmemiştir.
Aşağıdaki tablolardaki sayıları, yukarıdaki aramalarla derlediğimiz 501 web adresin­
den elde ettiğimiz sonuçlardan hareketle ürettik. Bu 501 web sitesinin listesi şu adreste yer 
almaktadır: Kamuya açık dijital kaynakların linkleri . http://www.beyaznokta.org.tr/cms/ 
images/DijitalKaynaklannWebLinkleri.doc  Bu çalışmanın sonunda 96 makale ve 2 tezi içe­
ren bir Dijitalleştirme Kaynakçası da bulunmaktadır.
Bulgular (Bedelsiz Kaynaklar)
(Tablo 1): Kitaplar
Kamu Kurumları 71.025
Üniversiteler 10.937
Sivil Toplum Kuruluşları 6041
Özel Kuruluşlar 427
Şahsi Kitaplar 78
Toplam 88.508
Kamu kurumlarının 71.025 kitabının 53.300'ü Süleymaniye Kütüphanesinde intranet ortamın­
da hizmete sunulan matbu eserlerdir. Kalan 17.712 kitap internet üzerindedir. Bunun 4635'i 
TÜİK'in yayınladığı kitaplardır. Ayrıca Üniversitelerin 10.937 dijital kitabının 2698'i İ.Ü. Hu­
kuk Fakültesi Kütüphanesi Basılı ve Dijital Nadir Eserler Koleksiyonunda, 7362'si de Marmara 
Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonunda taranmış intranet ortamında hizmet verilen nadir 
eser olarak ifade edilen kitaplardır.
Şu adreslerde yer alan kitaplar için sayım yapılamamıştır:
• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri e-kitapları. http://eog- 
renme.anadolu.edu.tr/
• Açık ders malzemeleri. http://www.acikders.org.tr/
• Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Ders kitapları . http://megep.meb. 
gov.tr/?page=moduller
(Tablo 2): Diğer Kaynaklar
Makaleler 140.475
Tezler 192.713
Yazmalar 94.824
Yayınlar 2.060
Raporlar 12.442
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Raporların 566'sı kamu kurumlarına, 1302'si ise Sivil Toplum Kuruluşlarına aittir.
Yazmalar İçin Not:
• 90.298 yazma bedelli olarak hizmettedir.
• http://by2010.bilgiyonetimi.net/bildiriler/acikgoz_presentation.pdf adresinde yer alan 
2010 tarihli sunumda "Koleksiyonlarında yazma ve nadir eser bulunan kütüphanelerde 
yazma eserlerin dijital ortama aktarılması çalışmaları %98,3 oranında tamamlanmıştır. 
Toplamda 164.428 eser dijital ortama aktarılmıştır." ifadeleri yer almaktadır.
• http://www.yazmalar.gov.tr sitesinde Sistemdeki Görüntülü eser sayısı : 80.580 olarak 
yer almaktadır.
• “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanelerdeki koleksiyonlarda 
bulunan yazma eserler, kendi bünyelerinde dijitalleştirilmiş ve yine kendi bünyelerinde­
ki ana serverlere yüklenmiş olup, araştırmacılar bizzat kütüphanelerde bu hizmetlerden 
yararlanmaktadır.” ( 1.4.2013 tarihinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 
Yazma ve Nadir Eserler Dairesi'nden alınan cevabi mail)
Makaleler İçin Not:
• Çeşitli sayılarını internete koymuş tespit edebildiğimiz 133 dergi için her birisinin 
sayılarındaki makaleleri saymak gerekecektir.
• Şu kaynaklardaki malzemeler için makale sayılarını edinmek gerekecektir. Bunlar 
şimdilik sayfa, poz ve sayı olarak elimizdedir.
• İBB Atatürk Kitaplığı
• Osmanlıca 738 dergi ve 275 gazeteden yaklaşık 1.000.000 sayfa dijital ortama aktarılmış 
olup, çalışmalar sürdürülmektedir. Bu hizmet kütüphanenin süreli yayınlar bölümündeki 
bilgisayarlarda verilmektedir.
• Hakkı Tarık Us Collection. http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/ . Beyazıt Dev­
let Kütüphanesi'nde bulunan Hakkı Tarık Koleksiyonunda yer alan 1366 süreli yayın.
• İBB Atatürk Kitaplığı Elektronik Kaynaklar. http://katalog.ibb.gov.tr/ 994 Sayı (Ayane: 
36; Sırat-ı Müstakim: 182; Sebilürreşad: 776 sayı)
• Milli Kütüphane Süreli yayınlar Bilgi Sistemi. http://sureli.mkutup.gov.tr/
• http://sureli.mkutup.gov.tr/listeler.php adresinde YENİ HARFLİ Kapsamında Yer Alan 
taranmış Dergi, Makale, Gazete Sayısı .... poz
• http://sureli.mkutup.gov.tr/listeler.php adresinde ESKİ HARFLİ Kapsamında Yer Alan 
taranmış Dergi, Makale, Gazete Sayısı . poz
Toplam:
Kitaplar, makaleler, tezler, yazmalar, yayınlar ve raporların toplamı 531.022'dir. Makaleler, 
tezler, yazmalar ve yayımlar unsurlarında mükerrer kaynaklar olabilir. Şimdilik net sayıyı bil­
miyoruz.
(Tablo 3): Bulgular (Bedelli Kaynaklar)
E-Kitap 14.364
Yazmalar 90.298
Basmalar 35.785
Toplam 140.447
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(Tablo 4): Açık Arşivlerdeki Yayınlar (23 Açık Arşiv)
Makale 25.132
Tezler 23.556
Raporlar 789
Kitaplar Ve Monograflar 442
Konferans Ve Çalıştay Malz. 3095
Diğer 2028
Bildiri 405
Kitapta Bölüm 651
Ders Notları 59
Kitap İncelemeleri 76
Özel Sayılar 76
Türü Belirsiz 1801
Toplam 58.110
4 açık arşivin web sitesi çalışmadığı için tabloya eklenememiştir. Bunlar;
• http://acikarsiv.atauni.edu.tr/
• http://acikarsiv.izmir.edu.tr/
• http://acikarsiv.mu.edu.tr/
• http://eprints.tedankara.k12.tr/ 
http://www.doaj.org/doaj?func=journalsByCountry&cId=199&year=2013&uiLangua
ge=en Türkiye kaynaklı 216 açık dergi mevcuttur. Bunlardaki toplam makale sayısı için bir 
istatistik bulunmamaktadır.
Türkiye Akademik Dergi Portalında http://taka.ulakbim.gov.tr/taka/dergi_portal.php 
adresinde 337 dergi kayıtlıdır.
Makale sayısı istatistiği bu kaynaktada da yoktur.
Güncel olarak yayınlanmakta olan kaç derginin internette sayıları arşivi var bilmiyoruz. 
Bulgular (Arşiv Belgeleri)
Kamuya açık 22 dijital arşiv tespit edilmiştir. İkisinin web sitesi çalışmamaktadır. 
Malzemelere ilişkin sayı veren 11 arşivdeki türlerin dağılımı:
• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
• Cumhuriyet Gazetesi
• Milliyet Gazetesi
• Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi
• Görsel Tarih Arşivi
• İBB Atatürk Kitaplığı.
• SALT Araştırma Arşivleri
• Ege Üniversitesi Konservatuarı
• Milli Kütüphane Başkanlığı Kitap Dışı Materyaller Bilgi Sistemi
• Türk Kültürü Görsel Arşivi
• TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi
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(Tablo 5)
Diğer belgeler 10.022.743
Haber kupürü ve köşe yazısı 7.853.300
Nota 42.729
Fotoğraf 17.045
Kartpostal 12.569
Kitap dışı materyal 12.000
Pul 2.667
Harita 805
Plan ve haritalar 788
Albümler 515
Hisse senedi 302
Afiş 242
Piyango bileti 213
Kartpostal 49
Karikatür 40
Banknot 33
Resim 20
Bazı Gözlemler
Nadir Eserler
İnter Ortamında Bedelsiz (5 kuruluş)
• İBB Atatürk Kitaplığı E-Kaynaklar
• IRCICA
• İSAM Osmanlıca Risaleler Veritabanı
• Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu
• TBMM Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Kitaplar (EHT)
İnter Ortamında (5 kuruluş)
• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
• Süleymaniye Kütüphanesi
• İBB Atatürk Kitaplığı Gazete Arşivi
• Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu
• İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Basılı ve Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu
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Bedelli (5 kuruluş)
• Kültür Bakanlığı http://www.yazmalar.gov.tr
• Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi
• Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Koleksiyonu
• Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu
• Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veri Tabanı
Dergiler
PECYA şirketinin dergileri dijital kopya olarak abonelik sistemiyle hizmete sunma girişiminin 
başarısız olması önemli bir kayıptır.
İnternette dijital dergi kopyalarını yerleştirenler akademik dergiler dünyasında yaygın. Özellikle 
tıp dergileri.
Sonuç
• Bedelsiz olarak sunulanlar için sonuç olarak öne çıkanlar:
• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
• İBB Atatürk Kitaplığı
• Süleymaniye Kütüphanesi
• SALT Araştırma
• Marmara Üniversitesi
• ULAKBİM
• İSAM
• Türk Dil Kurumu
• Ankara Üniversitesi Online Yayınevi
• İstanbul Üniversitesi dergileri
• TÜİK
Sorunlar
Dijital kaynaklar dağınık vaziyettedir.
Bedelsiz olarak internet ve intranet ortamında hizmete sunulan kitaplar, makaleler, tez­
ler, yazmalar, yayınlar ve raporların toplamı 531.022'dir . Bu 531 bin civarında kaynak için bir 
kullanıcı rehberi içeriğinde web sitesi yok. Bu kadar kaynağı tek bir online katalogda birleştiren 
bir veri tabanı mevcut değil.
Envanter, rehber anlamında çalışmamız ilk denemedir. Bu çalışmanın da geliştirilmesi 
gerekmektedir.
Üniversitelerin internet üzerinde hizmete sunduğu kitap sayısı sadece 607'dir.
Çok sayıda bilim, kültür sanat değerimiz var. Fuat Köprülü, Süheyl Ünver, Metin And 
vs. Bunların eserlerinin internette yer alması konusunda şimdilik umut veren bir tablo yok. Tek 
örnek tespit edebildik . Rahmetli Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin'in eserleri için oğlu bir web sitesi 
kurmuş durumda.
Kendi makale ve bildirilerinin tam metinlerini internete yerleştiren akademisyenler çok 
az sayıdadır.
Binlerce kültür bilim teknik sanat dergimiz var. 2000>den önce yayın hayatına başlamış 
olup Latin harfli tüm sayılarını internette sunan dergilerin sayısı sadece 92'dir.
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Öneriler
• Kamuda Dijital Kaynaklar Başkanlığı kurulmalıdır.
• Online bir toplu katalog yaratılmalıdır. Kitap, makale, tez, yazma va raporların linkleri 
bu katalogda yer almalıdır.
• https://www.oclc.org/oaister.en.html http://oaister.worldcat.org/ kataloğunda 23 milyon 
dijital kaynak vardır.
• Kurumlardan yayınladıkları bütün kitapları ve dergileri internette bedelsiz olarak sunan­
lar gereken düzeyin altında. Bu konuda vizyon ortaya konulmasına çok ihtiyaç var. Bu 
kapsamda 3 girişim örnek teşkil ediyor. Resmi Gazete'nin 1921'den, Milliyet gazetesi­
nin de 1950'den bu yana bütün sayıları bedelsiz olarak internet üzerindedir. TÜİK'in de 
4500 civarında kitabı internet üzerindedir. Mesleki kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları 
kendi kitaplarını ve dergilerinin tüm eski sayılarını taratıp internete sunmalılar.
• Bir çok kültür değerimiz var. Bunların yazdıkları internette yer almalı. Bunun için üni­
versiteler ve mesleki kuruluşlar, mensuplarının eserlerini tarayabilir. Varislerin de kültür 
değerlerimizin eserlerinin internette yer almasının sağlanması için yapılması gerekenler 
vardır. Varislerin büyük düşünüp telif peşinde olmamaları erdemli bir davranış olacaktır.
• Başarılı tarama uygulamalarının hikayelerini de anlatmak üzere bir kitapçık yayınlana­
bilir. Web sitesi kurulabilir. Dijital kaynaklar dünyasında neler yapılıyor haberleri veri­
lebilir. Bu işin nasıl yapılabileceği anlatılabilir. Firma isimleri verilebilir. Bunlar farkın- 
dalık yaratılmasını sağlayacaktır.
• Ödül konulmalıdır. Bilim kültür sanat alanlarımızda çok eser vermiş değerlerimizin 
yapıtlarını dijitalleştiren kişi ve kuruluşlar arasından seçileceklere ödül verilebilir.
• Dijital arşiv kullanıcılarına yönelik anketler yapılmalıdır.
• İnternet üzerinde dijital kaynak içeren web sitelerinin ve intranet hizmetlerinin 
kullanıcılar yönünden mevcut durumu sorunları da içerecek bir şekilde makale veya 
rapor yoluyla ortaya konulmalıdır. Mesela sıklıkla arızalı olan siteler bulunmaktadır. 
Sistemde arattığınız bir kelime var olduğu halde “sonuç yoktur” şeklinde cevap veren 
veri tabanları bulunmaktadır.
• Taranmamış 1987 öncesi tezler taranmalıdır.
• Taranmış eski harfli dergi ve gazetelerin listesinin internette yer alması yararlı olacaktır.
• 2 kurum 80.580'i yazma, 36.391'i basma eseri internette bedelli olarak sunmaktadır. Bu 
hizmetin vatandaşlarımız için bedelsiz olması üzerinde çalışılmalıdır.
• Eski dergiler taranmayı bekliyor.
• Derleme kanununa bir madde eklenip gazetelerin bastıkları her sayının pdf kopyası­
nı Kültür Bakanlğı'na göndermeleri sağlanabilir. Bunlar da Kültür Bakanlığı'na bağlı 
kütüphanelerin bilgisayarlarında hizmete sunulabilir.
Teşekkür
Açık Arşivlere ilişkin olanlar dışında burada sunulan tablolardaki istatistikler ilk kez ifade edil­
mektedir. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Sayın 
Ramazan Minder'e bu sunumu benden talep ettiği için teşekkür ederim.
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Ek 1: Geçmişten Günümüze Tüm Sayıları İnternette Yer Alan Latin Harfli Dergiler:
Türkıyat Mecmuası, 1925-2012
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1930-2012
Arkitekt, 1931-1980
MTA dergisi, 1936-2012
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 1938-2012
İktisat Fakültesi Mecmuası, 1939-2012
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943-2009
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943-2012
Türk Coğrafya Dergisi, 1943-2012
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1943-2013
Ankara Barosu Dergisi, 1944-2012
İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, 1945-2012
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1946-2011
Tarih Dergisi, 1949-2011
Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı, 1948-2011
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1951-2010
Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, 1951-2011 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952-2012 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1952-2012 
Psikoloji Çalışmaları, 1952-2012
İslam Tetkikleri Dergisi, 1953-1995 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1954-2012
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1954-2012 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1955-2011
Yıllık Araştırmalar Dergisi, 1956-1981
Anadolu (Anatolia), 1956-2011
Şarkiyat Mecmuası, 1956-2012
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1957-1996
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 
Dergisi, 1957-2012
İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1982
University of Istanbul Faculty of Science the Journal of Mathematics, Physics and 
Astronomy, New Series, 1959-2009
Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 1960-2011
Sosyoloji Konferansları (Istanbul Journal of Sociological Studies), 1960-2012 
Mimarlık dergisi, 1963-2013
Belgeler, 1964-2011
Türkoloji Dergisi, 1965-2003
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 1967-2013 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1968-2012
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 1968-2013
Hey Dergisi, 1970-1980
Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 1970-2012 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1970-2012 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 1971-2009 
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 1973-1998 
Yönetim, 1975-2011
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1975-2012
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1975-2012
Gıda Dergisi, 1976-2013
Çavuştepe Yukarı Kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazıları, 1977-2010
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 1977-2013
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 1978-1979
Dilbilim, 1979-2010
Sızıntı, 1979-2013
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1980-2012
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 1981-2012
Ege Coğrafya Dergisi, 1983-2010
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1983-2012
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1984-2012
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 1985-2011
İslami Araştırmalar, 1986-2011
Altınoluk, 1986-2013
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1988-2012
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergi Arşivi, 1989-2012 
Sosyoloji Dergisi, 1989-2012
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1989-2012
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990-2012
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1990-2013
Aile ve Toplum, 1991-2011
Belleten, 1992-2012
Milli Folklor, 1992
İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 1992-2010
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1992-2012
Kadın Araştırmaları Dergisi, 1993-2006
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1994-2011
Aksiyon, 1994-2012
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1994-2012
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1995-2003
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1995-2010
Doğu Coğrafya Dergisi, 1995-2012
Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 1995-2012
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 1995-2012
OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1995­
2006
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1996-2012
Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 1998-2010
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998-2012
Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 1998-2013
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 1999-2012
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999-2012
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1999-2012
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999-2012
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Ek 2: Örnek Bir Girişimin (http://tayyibgokbilgin.info/) Sunum Mektubu
SEVGİLİ TARİH SEVER KONUKLARIMIZ,
TAMAMEN ŞAHSİ TEŞEBBÜS, VE GAYRETLERİMLE; FAKAT ÇOK BÜYÜK BİR 
ŞEVK İLE SADECE SEVGİLİ PEDERİMİN HATIRASINI CANLANDIRMAK GAYESİ 
İLE KIZ KARDEŞIMLE BERABER KURMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ MÜTEVAZI WEB SİTE­
MİZE HOŞ GELDİNİZ!
ELİMİZDEKİ BELGELERİN ÇOK SAYIDA, ÇOK YÖNLÜ, MUHTELİF DİLLERDE VE 
ÇOK GENİŞ BİR KAPSAMDA OLMASI NEDENİYLE KISITLI ŞAHSİ İMKANLARIMLA 
ŞU ANA KADAR, SADECE KISMEN İNCELEME, TASNİF ETME VE DEĞERLENDİR­
ME İMKANINA SAHİP OLABİLDİM. FAKAT ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ OLARAK 
DEVAM ETMEKTEDİR. HER GÜN YENİ VESİKALARLA, METİNLERLE KARŞILAŞ­
MAKTAYIZ. BUNLARI DA ZAMAN İÇİNDE MUHTELİF ARALIKLARLA SİTEMİZE 
İLAVE EDECEĞİZ.
ZİRA BU PROJENİN TAMAMLANMASI EPEY BİR ZAMAN ALACAKTIR. EKSİKLİK­
LERİMİZİ HOŞ GÖRECEĞİNİZİ UMUYORUZ.
BU NEDENLE KISMEN TAMAMLANMIŞ OLAN FAKAT DAHA BİRÇOK, İLAVELERE, 
DÜZELTMELERE UĞRAYACAK OLAN SİTEMİZ BÜTÜN TARİH MERAKLILARININ- 
DIR! SİZLERİN HER TÜRLÜ DEĞERLENDİRME VE UYARILARINA AÇIKTIR.
YAYINLADIĞIMIZ BİLGİ VE BELGELERLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GÖZLEM VE DÜŞÜN­
CELERİNİZİ, ÖNERİLERİNİZİ, TENKİTLERİNİZİ BEKLİYORUZ. BU BİZİM ÇALIŞMA 
ŞEVKİMİZİ BİR KAT DAHA ARTTIRACAK VE SİTEMİZİ DAHA HATASIZ, EKSİKSİZ 
VE MÜKEMMEL BİR HALE GETİRMEMİZİ
SAĞLAYACAKTIR.
AYRICA BABAMLA İLGİLİ; DOST, ARKADAŞ, TALEBE, DOĞRUDAN VEYA DOLAY­
LI ANI, RİVAYET, BELGE SAHİBİ OLAN KİŞİLER BU SİTENİN ASLİ SAHİBİDİRLER! 
ÖZEL ANILARI OLAN KİŞİLER BİZİMLE BUNLARI PAYLAŞMAKLA SİTEMİZE DAHA 
DA ZENGİNLİK KATACAKLARDIR!
DOLAYISIYLA BU SİTEYİ ZENGİNLEŞTİRMEK HÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIRLAR 
( !)
SİTEMİZİN BİYOGRAFİ BÖLÜMÜNE BÜYÜK ÖLÇÜDE ZENGİNLİK KATAN; BABA­
MIN FARKLI YILLARDA HOCALIĞINI YAPTIĞI TALEBELERİ PROF.MÜBAHAT KÜ- 
TÜKOĞLU, PROF. MAHMUT ŞAKİROĞLU VE PROF.ZEKİ ARIKAN'IN YAZILARINI 
AYNEN NEŞREDİYORUZ. BU VESİLE İLE HOCALARININ HATIRASINA KARŞI GÖS­
TERDİKLERİ BU VEFAKARLIK ÖRNEĞİNİ BÜYÜK BİR TAKDİR VE MİNNET HİSLE­
Rİ İLE KARŞILIYOR VE KENDİLERİNE EN DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.
TEŞEKKÜR VE SEVGİLERİMLE.
MEHMET ALTAY GÖKBİLGİN
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EK 3: http://www.pecya.com/working.php
Değerli Kullanıcılarımız,
Büyük bir düşü gerçekleştireceğimizi düşünerek, sizlerin katkısıyla çıktığımız bu yolda maale­
sef ki ayrılık zamanı geldi...
Türkiye'nin en büyük belge ve bilgi arşivi olma hedefiyle çalışan Pecya Dijital Kütüphanesi'ni, 
yapılan büyük yatırım ve yıllardır devam eden emeklerimize rağmen, yayın hayatına başladığı 
günden bu yana beklediği ilgiyi göremediği ve maddi olarak karşılığını alamadığından dolayı 
kapatmak zorunda kalıyoruz.
Bizlere destek olan tüm yayıncılarımıza, tüm kullanıcılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ederiz.
Her türlü sorularınız için bize destek@pecya.com üzerinden ulaşabilirsiniz
Saygılarımızla
Pecya.com
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